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1 Geac  est  un  logiciel  standard  qui  réunit  l’ensemble  des  fonctions  de  gestion  d’une
bibliothèque.  La Bpi  a  acquis,  uniquement,  la  fonction d’interrogation Opac (On line
public  access  catalog).  Ce  module  permet  l’interrogation  en  ligne  des  différents
catalogues de la bibliothèque par le public :
catalogue général ;
catalogue des périodiques ;
catalogue des documents audiovisuels.
2 Dans chacun de ces catalogues – mis à jour chaque semaine – le public peut obtenir des
renseignements sur les documents à partir :
du nom de l’auteur ;
du titre ;
du nom de l’auteur et du titre combinés ;
du sujet ;
d’un mot significatif : de l’auteur, du titre, du sujet.
3 La  personne  qui  interroge  les  catalogues  dispose  toujours  d’instructions  en  bas  de
l’écran lui indiquant toutes les possibilités offertes à partir d’un écran donné. De plus, à
chaque étape, elle peut utiliser une touche fonction « aide » qui fait apparaître un écran
explicatif et reprendre ensuite la recherche en cours.
4 Deux types d’implantation ont été retenus pour les 55 terminaux :
en « grappes » près des bureaux d’information, ceci pour faciliter l’aide au lecteur ;
dispersés dans les espaces publics.
 
Lise
5 Lise est le catalogue multimédia de la Bpi sur CD-Rom (Compact-Disc Read only memory).
Le CD-Rom est un disque compact semblable d’aspect au CD-audio. C’est un disque à
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de 200 000 pages de texte. Lise est lu par un lecteur de CD-Rom connecté à un micro-
ordinateur.  Chaque poste de consultation est donc autonome. Le logiciel  d’accès est
microbasic.
6 La recherche peut s’effectuer à partir :
du nom de l’auteur, ou des mots significatifs lorsqu’il s’agit d’une collectivité ;
du titre ou de mots du titre ; les opérateurs booléens peuvent être utilisés ;
du sujet ou de mots du sujet ; les opérateurs booléens peuvent là aussi être utilisés ;
de l’ISSN ou de l’ISBN.
7 La consultation de la liste des sujets est également possible.
8 Les  fonctions  disponibles  pour  l’utilisation  de  Lise  (retour  aux  pages  ou  écrans
précédents,  affichage  des  écrans  ou  pages  suivants,  instructions  pour  affiner  la
recherche en adjoignant, par exemple, des critères de langue ou de date, aide, etc.) sont
affichées en permanence sur la partie gauche de l’écran.
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